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Die　landeskundliche　Seite　im　Fach　DaF
Tozo　Hayakawa
　　　1．Nach　Heide　Wegener（Wegener，1998）wird　seit　Heft　2！1996，，auf　den
Seiten　dieser　Zeitschrift（gemeint　ist，Deutsch　als　Fremdsprache‘，T．　H．），
die　als　die　angesehenste　im　Fach　DaF　gelten　kann　und　auch　innerhalb　der
Germanistik　und　anderer　Philologien　durchaus　einen　Namen　hat，　eine
Strukturdebatte　gefUhrt，　d．　h．　Uber　Aufgaben，　Sinn　und　Zweck　des　Faches
und　seine　Zuordnung　zu　Nachbar－，　Referenz－und　Bezugswissenschaften
diskutiert．‘‘Uns　ausl註ndische　Deutschlehrer　interessieren　vorwiegend　die
aufschlussreicheren　Schilderungen　Ober，，Aufgaben，　Sinn　und　Zweck　des
Faches　und　seine　Zuordnung　zu　Nachbar－，　Referenz－und
Bezugswissenschaften‘‘，　weil　DaF　eigentlich”Kind　der　Praxis“（Weinrich，
1979）ist－DaF　entstand　ursprUnglich　als　praktischer　Sprachunterricht－，
dementsprechend　viele　immanente　Prob且eme　auf　Grund　der　gesammelten
Erfahrungen　theoretisch　gekiart　werden　so且len，　besonders　da，，die
entsprechenden　Lehrkrafte　entweder　Germanisten　sind，　die　mit　dem
Fremdsprachenunterricht　wenig　vertraut　sind，　oder　Fremdsprachenphilologen
bzw．－1ehrer，　die　sich　in　der　germanistischen　Linguistik　wenig　auskennen，
oder　gar　einfache，Muttersprachler‘，denen　beide　Voraussetzungen　fehlen，“
（Helbig，1997）
　　In　dieser　Hinsicht　kann　man　die　Vorschlage　von　vier　Germanisten　bzw．
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Linguisten（G6tze，　Helbig，　Henrici，　Krumm，1995，　S．67ff．）sehr　gut
konsultieren．　Sie　schlagen　namlich　die　Schwerpunktsetzungen　vor，　die　bei
der　Konstiωierung　des　Faches　eine　besonders　wichtige　Rolle　spielen：eine
linguistische，　eine　literaturwissenschaftliche，　eine　landeskundlich－
kulturwissenschaftliche　und　eine　didaktisch－methodische（lehr－und
lernwissenschaftliche）Ausrichtung．　Aufbau　und　Gliederung　der　Vorschlage
bestehen　aus　folgenden　Kapiteln：IDeロtsch　alsFremdsprache　als　spezifisches
Lehr－und　Forschungsgebiet　l：Konzeption；II　Deutsch　als　Fremdsprache　als
spezifisches　Lehr－und　Forschungsgebiet　2：Geschichte；III　Linguistische
Gegenstande　1：das　Sprachsystem；IV　Linguistische　Gegenstande　2：der
Sprachgebrauch；VLinguistische　Gegenstande　3：Texte　aus　linguistischer
Sicht；VI　Linguistische　Gegenstande　4：Kontraste　zwischen　Einzelsprachen；
VII　Linguistische　Gegenstande　5：sprachliche　Varietaten　des　Deutschen；VIII
Lernen　als　didaktisch－methodischer　Gegenstand　l：Begriffe　und　Konzepte；
IX　Lernen　als　didaktisch－methodischer　Gegenstand　2：Erkl註rungsansatze　fUr
den　Zweitsprachenerwerb　und　das　Fremdsprachenlernen；XLehren　als
didaktisch－methodischer　Gegenstand　1：Theorie　und　Empirie；XI　Lehren　a】s
didaktisch－methodischer　Gegenstand　2：Die　Planung　von　Deutsch－als－
Fremdsprache－Unterricht，　XIII　Lehren　als　didaktisch－methodischer
Gegenstand　3：Methoden　des　Deutsch－als－Fremdsprache－Unterrichts；XIII
Lehren　als　didaktisch－methodischer　Gegenstand　4：Leistungskontrolle　und
Leistungsmessung；XIV　Lehren　als　didaktisch－methodischer　Gegenstand　5：
Materialien　und　Medien；XV　Lehren　als　didaktisch－methodischer　Gegenstand
6：Lehrerinnen　und　Lehrer；XVI　Lehren　und　Lernen　von　Deutsch　als
F・e甲dsp・ach・i・d・・Auslandsg・・m・nistik；XVII　Landeskundli・h・
Gegenstande　l：Standpunkte；XVIII　Landeskundliche　Gegenstande　2：Texte；
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XIX　Landeskundliche　Gegenstande　3：spezifische　Inhalte；XX　Landeskunde
i．
氏@der　Ausl．andsgermanistik；XXI　Literatur　als　Gegenstand　des
fremdsprachlichen　Deutschunterrichts；XXII　Sprachpolitik　und　Institutionen，
XXIII　Deutschunterricht　und　Germanistikstudium　im　fremdsprachigen
Ausland．　Uns　interessiert　besonders　das　XX．　Kapitel，　in　dem　Geschichte　und
aktuelle　Diskussion　der　Landeskunde　aus　der　Sicht　der　Auslandsgermanistik
referiert　werden．（G6tze，　Helbig，　Henrici，　Krumm　1995，　S．80）Wir　sehen
namlich　gerade　in　diesem　Bereich　die　Schwache　von　uns　japanischen
Deutschlehrern．　Es　reicht　wohl　nicht　aus，　dass　Deutschlehrer　den　Lernern
von　ihren　Erlebnissen　berichten，　die　sie　aufeiner　Deutschlandreise　sammelten
oder　beim　Studienaufenthalt　in　Deutschland．
　　2．Wir　kennen　gewisse　Schwierigkeiten　beim　Deutschlernen　auslandischer
（japanischer）Studenten　und　SchUler，　die　nicht　nur　in　der　Grammatik，　sondern
in　der　Verschiedenheit　des　Sprachdenkens　begrUndet　sind．　Es　gibt　nur　eine
einzige　Logik，　die　als　Norm　des　richtigen　Denkens　ftir　alle　Menschen　gilt．
Aber　das　reale　Denken　der　Menschen　ist　durchaus　nicht　immer　logisqh．　Die
Sprache　ist　geistig　und　sinnlich　und　hat　ihre　eigene　Formgesetzlichkeit．
　　　Der　folgende　Werbetext　wurde　einer　deutschen　Zeitschrift　entnommen．
Es　handelt　sich　um　eine　Textsorte，　mit　der　man　in　den　deutschsprachigen
Landern　jeden　Tag　konfrontiert　wird．　Anhand　dieses　Textes　wird　hier　versucht
zu　verdeutlichen，　ob　man　den　Inhah　eines　solchen　Textes　syntaktisch，
semantisch　und　landeskundlich　Nicht－Deutschen　erklaren　kann　und　wenn　ja，
auf　welche　Weise：
A：Acht　Mark． Das　istjaWahnsinn．　DafUr　kriege　ich　500　ReiBnagel．
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Sind　Sie　etwa　Fakir？
Oder　knapp　zwei　Paar　Dr．　Scholls　Ein｝egesohlen．
Das　ist　schon　erhebhch　bequemer．
Acht　Mark，　das　wtiren　auch　l　l4Gramm　Meyers　Konversationslexikon．
Oder　knapp　8　Gramm　Beluga　Kavier．
Einmal　MUnchen－Ostbahnhof　Markt－Schwaben　und　zurUck．
10，4Mei】en　Lufthansa　lnland．
Oder　70　Sek．unden　Zahnarzt．
Auf　all　das　soll　man　verzichten，nur　um　diese　neue　Zeitschrift　zu　lesen？
Ja，　und　wie　hieB　sie　noch　gleich？
Habe　ich　vergessen，　aber　acht　Mark　kostet　sie，
　　Nehmen　wiran，　dass　japanische　Studenten，　die　zwei　Semester　Unterricht
in　der　deutschen　Grammatik　hinter　sich　haben，　den　obigen　Text　lesen　sollen．
Sie　wtirden　sich　bemtihen，　anhand　eines　deutsch－japanischen　W6rterbuchs，
das　auf　den　Ergebnissen　der　modernen　Linguistik　basiert　und　gut　benutzbar
ist，　den　Text　zu　entziffern．　K6nnen　die　Studenten　den　Inhalt　des　Werbetextes
dann　gut　verstehen？Ja，　verstehen　k6nnen　sie　ihn，　aber　nur　auf　der
grammatisch－sprachlichen　Ebene，　nicht　hingegen　inhaltlich．　Es　ware　natUrlich
allzuviel　verlangt，　wenn　man　von　ihnen　forderte　zu　erklaren，　was　Dr．　Scholls
Einlegesohle　ist，　obwohl　sie　neuerdings　auch　in　Japan　zu　bekommen　isしOhne
sachiiche　Kenntnisse　wUrden　die　Studenten　auch　die　Pointen　bei　den　S註tzen
Einmal　Mtinchen－Ostbahnhof　Markt－Schwaben　und　zurUck“oder”10，4
，，
Meilen　Lufthansa　Inland‘‘nicht　begreifen　k6nnen．　Sie　wissen　nicht，　welcher
Gesellschaftsschicht　die　Bewohner　von　MUnchen　Ostbahnhof　angeh6ren　und
welche　Leute　dar廿ber　gut　unterrichtet　sind，　was　ein　Flug”10，4　Meilen
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Lufthansa　Inland‘‘kostet（und　ob　Durchschnittsdeutsche　mit　der
L註ngeneinheit。Meile“vertraut　sind）．　Aus　diesem　Grunde　k6nnen　die
Studenten　Oberhaupt　nicht　lachen　Uber　das　Witzige　dieses　Textes．（Daneben
spielt　auch　die　Verschiedenheit　der　Menta且itat　von　Japanern　und　Deutschen
eine　groBe　Rolle）．Auch　Japaner　m6gen　Witze；sie　h6ren　gerne。BUttenreden“
hlajaponaise，　aber　die　sind　von　ganz　anderer　Art　als　die　deutschen．　Es　ist
z，B．　nicht　sicher，　ob　unsere　Studenten　damlt　v611ig　einverstanden　sein　werden，
，，500ReiBnagel‘‘mit，，Fakir‘‘in　Beziehung　zu　bringen，　auch　dann　nicht，　wenn
sie　tiber　das　tertium　comparationis　informiert　worden　sind．　Mit　acht　Mark
assoziiert　A”ReiBnagel，　Dr．　Scholls　Einlegesohlen，　Meyers
Konversationslexikon，　S－Bahnfahrt　zwischen　MUnchen－Ostbahnhof　und
Markt－Schwaben，　Zahnarzt“und　B”Beluga　Kavier，　Flugreise“．　Der
Unterschied　der　Vorstellungen　von　A　und　B　lasst　uns　an　die　Verschiedenheit
der　Lebensgestaltung　beider　Personen　denken．　Das　geschieht　aber　nur　dann，
wenn　man　weiB，　vor　welchem　Hintergrund　diese　AusdrOcke　zu　sehen　sind．
Sollen　die　Deutschlehrer　den　Lernern　einzelne　Kenntnisse　Wort　fUr　Wort
beibringen？Das　ist　selbstverstandlich　ausgeschlossen，　Die　Lehrer　kOnnen
und　mOssen　klarmachen，　wie　man　bei　einem　solchen　Fall　verhalten　soll．　Daran
sollte　man　auch　die　Uberlegung　anknUpfen，　wie　eine】andeskundlich－
kulturwissenschaftliche　Erziehung　gestaltet　werden　kann．
　　3，Betreffs　des　obigen　Textes　sei　noch　etwas　Ober　die　semantische　und
syntaktische　Seite　angemerkt．　Auf　der　semantischen　Ebene　wUrden　die
Studenten　auf　gewisse　Schwierigkeiten　stoBen．　Diese　Tatsache　ist　wichtiger
als　die，　dass　die　Studenten　die　Witze　nicht　verstehen．　Ein　Beispiel：das　Wort
。Wahnsinn“wird　im　allttiglichen　Gebrauch　nicht　immer　im　eigentlichen　Sinn
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9・b・auchし1・・i・em　deut・ch－engli・chen　W6・t・・buch・teht　unt…W・h・si・・“
”insanity，1unacy，　madness‘‘．　Dementsprechend　steht　im　deutsch－japanischen
W6rterbuch　derselbe　Ausdruck　auf　Japanisch．　Da　seit　den　70er　Jahren　bei
uns　in　Japan　die　Tendenz　herrscht，　AusdrUcke　wie。Wahnsinn，　verrUckt，　taub，
stumm，　blind　usw．“m6glichst　zu　vermeiden，　W6rter　also，　die　psychische　oder
physische　Defekte　bezeichnen，　wUrde　das　Wort。Wahnsinn“in　den　Ohren
der　japanischen　Studenten　ziemlich　drasロsch　klingen　und　verhindern・dass
sie　die　Pointe　des　Satzes　erfassen。
　　Heute　wird　oft　genug　Uber　die　sogenannten，，Abt6nungspartikeln‘‘
diskutiert．　Es　gibt　zwar　viele　Aufstitze　in　dieser　Richtung，　und　ich　schatze
dieArbeiten　von　HaraldWeydt，　HansAhmann，　Gerhard　Helbig，　Eijiro　Iwasaki
u．a．　Trotzdem　scheinen　mir　die　Versuche　der　Theoretisierung　nicht　gelungen．
In　der　diffusen　Gruppe　der　Partikeln　sind　verschiedene　Elemente－
syntaktisch－semantische　und　kontextuell－semantische－ineinander
verflochten，　und　man　kann　sie　auBerhalb　eines　spezifischen　Zusammenhangs
nicht　eindeutig　und　nicht　ohne　weiteres　erklaren．　In　dem　obigen　Werbetext
mit　82　W6rtern　finden　sich，　abgesehen　von　echten　Adverbien　und
Konjunktionen，6Abt6nungspartikeln：ja，　etwa，　schon，　auch，　noch，　gleich．
Dabei　ist　offensichtlich，　dass　man　z．　B．　einerseits　bei，，ja，　schon，　auch‘‘und
andererseits　bei，，etwa，　noch，　gleich‘‘nicht　von　derselben　Sorte　Partikeln
sprechen　kann．　Eben　diese　Art　der　kontextuell－semantischen　Partikeln　der
deutschen　Sprache　erschwert　es　den　Japanern，　deutsche　Satze　zu　verstehen．
Hier　mUsste　man　darUber　hinaus　kulturwissenschaftliche　Nuancen　der
AusdrUcke　mit　in　Betracht　ziehen．．
　　　SchlieBlich　sind　die　Probleme　der　Satzgliedstellung　zu　behandeln．　Die
Zweitstellung　des　finiten　Verbs　ist曲s　Japanern　zwar　fremd，　aber　daran　kann
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man　sich　ziemlich　schnell　gew6hnen．　Wirklich　schwierig　ftir　Japaner　ist　es，
dass　die　Satzgliedfolge　durch　die　Mitteilungsabsicht　bedingt　isしIn　unserem
Text　kamen　wohl　in　dieser　Hinsicht　in　Frage　die　Stitze：”DafOr　kriege　ich
500ReiBnagel‘‘，”Auf　all　das　soll　man　verzichten“，，，Habe　ich　vergessen，
aber　acht　Mark　kostet　sie“．　Bei　den　ersten　zwei　Satzen　k6nnte　man　von
，，Anschluss‘‘（Drach，1963）oder　aber　von”Thema，　Rhema‘‘（Boost，1964）
sprechen．　Wie　steht　es　mit　dem　dritten　und　vierten　Satz？Uber　die
SatzgliedsteUung　ist　bis　heute　viel　diskutiert　worden．　Trotz　verschiedener
Kritik　scheint　die　Behaup田ng　der　funktionalen　Syntaktiker，　dass　der
Mitteilungswert　die　Satzgliedstellung　bestimmt，　im　GroBen　und　Ganzen
Oberzeugend．　Da　aber　ihre　Definition　von，，Thema“und，，Rhema‘‘，”Zielpol‘‘
und，，Eindrucksstelle‘‘，　sowie　der　Zusammenhang　zwischen　diesen　Begriffen
und　dem　Begriff”Mitteilungswert‘‘，　aber　auch　der　Zusammenhang　zwischen
dem”Mitteilungswert“und　den　syntaktisch－grammatischen　Formen　der
Satzglieder　nicht　ganz　geklart　sind，　wirkt　der　Begriff”Mitteilungswert“
manchmal　irrefUhrend．　Dabei　k6nme　die　Behauptung　von　Walter　Flamig
（Flamig，1964），　dass　die　Aspekte　des　Determinationsgrades　und　des
Mitteilungswertes　in　einem　umgekehrt－reziproken　Verhaltnis　zueinander
stehen，　ein　ermutigender　Ansatz　fUr　nicht－deutsche　Studenten　sein，　weil　nach
der　Theorie　von　Flamig　auch　Nicht－Muttersprachler　durch　gewisse　konkrete
Merkmale　der　Satzglieder　die　Satzgliedfolge　ieicht　erschlieBen　k6nnen．
Allerdings　muss　man　dabei　darauf　achten，　ob　nicht　der　Unterschied　der
Mentalitat　zwischen　den　Deutschen　und　den　Japanern　auf　die　Erkenntnis　des
”Wertes“der　Satzg】ieder　im　Rahmen　einer　Redesituation　Einfluss　ausUben
k6nnte．
　　Aus　den　verschiedenen　Uberlegungen，　die　ich　oben　erklarte，　kann　man
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schlieBen，　dass　bei　DaF　viele　Elemente　auBerhalb　der　Grammatik
berOcksichtigt　werden　mUssen．　Die　grammatisch－theoretische　Seite　des　DaF
ist　bis　heute　ziemlich　gut　erforscht．　Jetzt　w註re　es　eigentlich　wロnschenswert，
dass　wirjapanischen　Deutschlehrer　mit　den　deutschen，　wie　z・B・den　oben
erw注hnten　Forschern　GOtze，　Helbig，　Henrici，Krumm，　zusammenwirken　und
nun，uns　auf　die　landeskundlich－kulturwissenschaftliche　Selte　konzentrierend，
eine　neue　Lehrmethodik　entwickeln．
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neuen　Faches．　In：Jahrbuch　Deutsch　als　Fremdsprache　5．
　　この稿は今から10年程前Internationaler　Deutschlehrerverbandから、
第8回学会（Bern）において、”Theorie　und　Praxis　des　Unterrichts　in　Deutsch
als　Fremdsprache“をテーマとするPlenarvortragを行うよう依頼され発表
したものを土台としている。当該講演の内容はproceedingsに掲載された
以外、きちんとした発表の場を得なかったので、記録に残す意味から改め
て公けにすることとした。ただし、この間DaFに関する研究も進展し、
多くの論文類を参照することができたので、それらも取り入れほぼ全面的
に書き改めた。
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